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2） vgl. ZENGER (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, 8. Aufl., 354.
3） vgl. GUARDINI, Vergänglichkeit. Psalm 89 (90), in: Ders. (Hrsg.), Weisheit der Psalmen: Meditationen. 2. 
Aufl., 127; WAHL, Ps 90, 12: Text, Tradition und Interpretation, ZAW 106, 121; KAISER/LOHSE, Tod und 
Leben, TB 1001, 8f.


















































































































































6） vgl. JENNI, םלוע Ewigkeit: THAT II, 228.

































8）vgl. HARTENSTEIN, Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum, 230.
9） 紀元前180年前後に成立した旧約聖書シラ書が現在の詩編の内容を知っていたと考えられる点による。
vgl. SCHMIDT, Einführung in das Alte Testament, 4. Aufl., 299.


































神）など，人々の生活に直接的な利益を与えてくれる神々が対象になった。vgl. HARTENSTEIN, Das 
Angesicht JHWHs, 271; JANOWSKI, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropologie der Psalmen, 2. Aufl., 
163.




































14） vgl. KOCH, Qädäm, in: Rohls/Wenz (Hrsg.), Vernunft des Glaubens, 265.
15） vgl. KOCH. a.a.O. 267.


































17） vgl. WOLFF, a.a.O.
18） イザヤ書37章26節「はるか昔」，ミカ書7章20節「その昔」，ネヘミヤ記12章46節「昔の時代」と新共
同訳聖書で訳されている。
19） vgl. WILLI-PLEIN, Am Anfang einer Geschichte der Zeit, ThZ 53, 156.


































22） vgl. OTTO, Der Gott des Alten Testaments, Teil 1, Göttingen, 126f.
23） vgl. KRÜGER, Kohelet (Prediger), BK Sonderband XIX, 171.
24） vgl. KRONHOLM, תע: ThWAT VI, 467f.

































26） vgl. JENNI, תע Zeit: THAT II, 375; GRETLER, Zeit und Stunde, 164.
27） vgl. JENNI, a.a.O., 384.






















Grafik HARTENSTEIN30）: Die Zeit Gottes umgreift die menschliche Zeit
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